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3) W初級から中級へ中国語作文~ p58郭春黄.徳永淳子.高橋海生 白帝社
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例如: (13) 地穿着衣裳IV~ 0 
(14:)小伊JL投手妻i薪n)色。
(15) 我帯善後IV~ 。
(16) 鍛盟組着肉 Iy~ 0 (存在匂)
(17) 外地jし下着部Iy~ 0 (存在匂)
⑤ S 在 V着 (Iy~) 例如: (18) 他在鱒着lV~ 。
(19)列卒姦不{亭地晃幼着。










③ SV1着 +V21泥 例如:(29)他姑着看'Vt。
⑦ SV1着V2
(30)他約追着玩jしIYt。
@SVl着十実港 1+V21泥 1)iu立1]: (31)爺釜間着Il良1毒休息i泥。
(32)小Jm友1fJ拍着手i唱歌JLIVIL
WHm : (33) 他在縛着修Iy~o。S在V1着V2(ly~) 
(34) 我在穣着吃IV~ 。
⑫ S在 V1著+実i吾V2(礎)例如: (35) 地的側在住着手突'V~ 0 
(36)我在務着卒往担任IYt。















来事I-x~ 汚l1!2I表示坪扮 liワ V 着 AP 勾，以及 (3) 用“V 着 V着"来引 fJjJえ;后果的























(24-) )我没定着去。 (25))他没坐着録。 (26)，他的没者1)拾着干活。 (29)，他没


















































V~'i合的情況的勾子只有 70 小。再去除“陶器:、対着、服着、当著、 3Ji着、杯着、





























‘小目肘1す'，1点:主2者都i日p翠埜詰是喝]現克如i出品秘対静i止jヒごj的F扮J“〉状伏i恋志"J命?古詰IJ寸1非iド三 “仏瓜i手功3詰J作"ぺ， j迭さ祥ん…V ♂川a来4寺針計↑十i吟対J兵翼引{体本i的3拘句♂占小






























((現代波活培法))(p398)指1:¥ "Ij=! 子守奇 P 的功能主要在子み人方I~






























上七月3 “没 V" 多了分耕、時f(~l~ I~守潟・ o 反jミt来悦，就是只有当域活人怨表i本
一科1分耕、対解約i吾ペIH，オ有必要m“没V







































L以人実知匁知1:口行ア均ヨ η州削{ωω4心)担 象“春"字句来悦， 大多数的“V着"都是現出 r+静i恋j特征，
呉有功作行方己Jf二始執行i喜一一大前提。用“没"来否定Iiす，如果采用“没V着円
形式就意味着安在74主主人功作行方 B~芝生約 i司 11'1'，安定劫作結果所帯来的状恋或状
恋的持銭。勾此~;ø 比，直接谷定幼作行方的“没 V" 形式 I~然就否定了三次元的
状恋， {設然吏力I~便利。法也是各卒中“着"勾子都1茨少ffl “没 V 着"的原i認。
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